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Актуальність теми дослідження. Сучасні умови розвитку 
банківського середовища дозволяють виділити одну з найважливіших 
складових успішного і прогресивного функціонування комерційного банку - 
проведення ефективної депозитної політики. Розробка і реалізація банками 
ефективної депозитної політики, націленої на забезпечення стійкості 
ресурсної бази та підвищення якості процесу трансформації приватних 
заощаджень в інвестиційні ресурси, перетворилася в найважливішу умову 
поліпшення фінансового стану окремих банківських інститутів і банківської 
системи країни в цілому  
Особливу роль депозитна політика відіграє у фондуванні вітчизняних 
банків, що викликано переважанням в структурі ресурсної бази банківських 
установ депозитних джерел. Зміна умов залучення коштів в економіці зі 
значною волатильністю обумовлює доцільність постійного вдосконалення 
методологічних основ в частині формування депозитних ресурсів, що 
визначає актуальність обраної тематики. Депозитна політика формує не 
тільки більшу частину ресурсів банку, але і його кредитний потенціал, і 
ефективність фінансової діяльності.  
Теоретичним основам формування депозитної політики та  практичним 
аспектам формування ресурсної бази банків присвячені праці зарубіжних 
авторів: Дж. Сінкі, Е. Рід, Г. Асхауера, Д. Полфреман, Ф. Форда, Р. Костер, Е. 
Гілл;  українських вчених – О. Васюренка, В. Коваленко, А. Герасимовича, О. 
Дзюблюка, Ж. Довгань, О. Заруби, А. Єпіфанова,  С. Козьменка та інших. 
Мета і задачі дослідження. Метою роботи є теоретичне обґрунтування 
та розробка практичних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення 
депозитної політики банку. 
 Завдання дослідження: 
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- теоретично обґрунтувати сутність, принципи формування 
депозитної політики банку; 
- визначити роль депозитної політики у забезпеченні достатності 
ресурсного потенціалу банку;  
- сформувати основні цілі та завдання депозитної політики банку; 
- обґрунтувати механізм реалізації депозитної політики з виділенням 
його основних елементів; 
- провести оцінку структури і динаміки депозитної бази ПАТ 
«Ощадбанк»; 
- здійснити аналіз банківської практики формування та реалізації 
депозитної політики; 
- запропонувати перспективні напрямки оптимізації депозитної 
політики банку. 
Об'єкт дослідження – діяльність банку з формування та реалізації 
депозитної політики. Предмет дослідження – депозитна політика банку. 
Методи дослідження. Метод абсолютних, відносних показників; метод 
порівняння - для визначення  причин та ступеню впливу динамічних змін і 
відхилень по статтях банківського балансу;  метод групувань - для 
систематизації даних балансу,  балансовий метод  - для визначення 
співвідношень, пропорцій груп взаємозалежних  економічних показників, 
метод табличного відображення аналітичних даних -  для відображення 
аналітичної інформації. 
Інформаційну базу досліджень складають  законодавчі акти України з 
питань банківської діяльності, інструкції та постанови Національного банку 
України, звіти Національного банку України, наукові праці вітчизняних і 
зарубіжних вчених, фахівців у сфері залучення депозитних ресурсів та 









 Банківська система є важливим елементом будь-якої країни, оскільки, 
мобілізуючи тимчасово вільні кошти населення та суб’єктів господарювання, 
перетворює їх на капітал. Від оптимальної структури ресурсної бази банків 
залежать такі показники  діяльності, як рентабельність та ліквідність. В 
умовах дефіциту фінансових ресурсів особливої актуальності набувають 
питання формування депозитної бази банків, оптимізація їх структури та 
вибору стратегії та політики управління ними. 
Формування депозитної ресурсної бази  банків є одним із 
найважливіших завдань для забезпечення економічного зростання. 
Банківська система повинна мати сукупність депозитних ресурсів, достатніх 
як для кредитування поточних потреб суб'єктів господарської діяльності, так 
і для розвитку інвестиційної діяльності, формування відповідних резервів і 
підтримки власної ліквідності.  
Депозитні кошти клієнтів банків України  впродовж досліджуваного 
періоду зростали, при цьому найбільшу та відносно стабільну частку 
протягом періоду дослідження  займають кошти населення,  і їх частка 
збільшується,  тобто залучені депозитні ресурси фізичних осіб є головним 
джерелом формування ресурсів вітчизняних банків. При цьому частка коштів 
фізичних осіб в кожному році  зростає, випереджаючи кошти юридичних 
осіб. 
Щодо якості і потенційної можливості використання цих ресурсів, то 
вітчизняні банки   мають  більшу частку дешевих фінансових ресурсів – 
56,6% депозитного портфелю банку складають поточні  кошти клієнтів 
банків. При  цьому вони є  не надійними за використанням, тобто банківські 
установи  не можуть гарантовано їх використовувати для здіцснення 
активних операцій.  Незважаючи на закріплення позитивних тенденцій в 
динаміці та структурі ресурсів банків, невирішені проблеми не втратили 
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своєї актуальності. До них в першу чергу належать низький рівень ресурсної 
бази і перевага коротких пасивів. Це може призвести банківський сектор до 
ризику втрати ліквідності, підвищення кредитного та ринкового ризиків. В 
результаті цього банки мають обмежені можливості щодо кредитування 
фінансового сектора економіки і населення, забезпечення достатнього рівня 
довіри клієнтів і вкладників. 
Вітчизняним банкам при залученні вільних грошових коштів слід 
звернути увагу не тільки на цінові, а й на нецінові методи, серед яких 
реклама, поліпшений рівень якості обслуговування клієнтів, розширення 
спектра пропонованих банком послуг, комплексне обслуговування, додаткові 
види безкоштовних послуг. Для якісного управління депозитною базою  
банкам доцільно  вирішувати  такі завдання: визначати найбільш вигідних 
клієнтів, тобто таких, які забезпечать більшу стабільність депозитної бази та 
більш високий залишок на своєму рахунку; визначати кількість клієнтів, яких 
необхідно залучати для підтримання заданого обсягу депозитної бази; 
проводити роботу щодо залучення найбільш вигідних потенційних клієнтів, 
однак продовжувати утримувати й колишніх клієнтів; проводити гнучку 
цінову політику індивідуально для окремих клієнтів. 
За період дослідження можна позитивне оцінити діяльність ПАТ 
«Ощадбанк». Завдяки докладеним зусиллям та реформуванню банку вдалося 
припините збиткову діяльність та за підсумками 2018-2019 років отримати 
прибуток. ПАТ «Ощадбанк»  також впродовж періоду дослідження значно 
збільшив обсяги фінансових ресурсів, у тому числі і власний капітал. 
Найвище зростання демонстрував депозитний портфель клієнтів банку, який 
зріс загалом на 112,6% впродовж періоду дослідження. Це свідчить про 
вагому довіру вкладників до банку.  
Кошти  клієнтів ПАТ «Ощадбанк»  протягом досліджуваного періоду 
зростали на 37,7%, при цьому найбільшу частку займають кошти населення 
58,7%,  і їх частка значна і досить стабільна, тобто залучені ресурси 
(депозитні) фізичних осіб є головним джерелом формування ресурсів банку. 
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Щодо якості і потенційної можливості використання цих ресурсів, то 
ПАТ «Ощадбанк»   має значну частку дорогих фінансових ресурсів – 46,7% 
депозитного портфелю банку складають строкові кошти клієнтів банку. При  
цьому вони є  досить надійними за використанням, тобто банк  може 
гарантовано використовувати їх задля проведення активних операцій.  За  
результатами діяльності  банк майже не змінив  їх частку з 46,9% у 2015 році 
за рахунок скорочення строкових коштів юридичних осіб та  зростання  
строкових коштів  фізичних осіб. Питома вага дешевих фінансових ресурсів, 
тобто депозитів до запитання незначно переважає в структурі депозитних 
коштів та складає  на останню звітну дату 53,3%  депозитного портфелю 
банку. 
Успішний розвиток і ефективне функціонування банку не  можливо  
без детально відпрацьованої та економічно обґрунтованої депозитної 
політики. Оцінка використання депозитних ресурсів може проводитися з 
застосуванням ряду критеріїв, що характеризують ефективність депозитної 
політики банку в цілому. Оцінка  використання депозитних ресурсів методом 
коефіцієнтів дозволяє виявити кількісний взаємозв’язок між складовими 
ресурсного потенціалу банку.  
У цілому, ПАТ «Ощадбанк» характеризується дуже стабільною 
діяльністю впродовж періоду дослідження з тенденцією збільшення всіх 
економічних показників. Цим можливо пояснити достатньо високі значення 
більшості показників оцінки ефективності депозитної політики банку. Але 
негативною тенденцією є зменшення розміру чистого прибутку банку 
впродовж 2018 року, скорочення значень коефіцієнту стабільності 
клієнтської бази банку, а також зменшення коефіцієнту забезпечення 
депозитних зобов’язань власними коштами. 
Незважаючи на зниження значень окремих показників оцінки 
депозитної політики, ПАТ «Ощадбанк» зберігає значні конкурентні переваги 
банку за залученням депозитних коштів на фінансовому ринку та 
ефективному їх розміщенні. Тобто функціональна достатність ресурсного 
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потенціалу знаходиться на стабільному, стійкому та достатньо високому 
рівні. Це є результатом активної роботи банку по стабілізації фінансової 
діяльності та спрямованістю до збільшення прибутковості діяльності у 
цілому.  
Напрямами збільшення депозитних ресурсів банку є: розвиток нових 
видів вкладів та їх диверсифікація , які б відповідали зростаючим потребам 
клієнтів; стимулювання залучення ресурсів через збільшення та 
диференціацію процентної ставки; удосконалення порядку та методів 
виплати відсотків; розвиток спектра додаткових послуг вкладникам банку; 
використання цінних паперів для залучення фінансових ресурсів; підвищення 
якості обслуговування клієнтів. 
На сучасному етапі негативний вплив на банківську діяльність мають 
низькі доходи населення, незадовільний фінансовий стан позичальників, що 
потребує створення значних резервів, що в умовах відсутності відносно 
стабільних джерел надходження ресурсів ускладнює формування ресурсної 
бази банків. 
Необхідно зазначити, що з розвитком банківської системи України 
виникають нові форми і види депозитних рахунків (йдеться про різноманітні 
ощадні сертифікати, спільні рахунки, накопичувальні пенсійні рахунки, 
інвестиційні рахунки), стосовно яких у законодавстві слід чітко обумовити 
форму гарантування у випадку банкрутства банку. Ці питання необхідно 
вирішувати в міру появи нових видів депозитів на українському ринку 
фінансових послуг. Вирішити проблеми економіки України без залучення 
іноземного капіталу можна лише за умов впровадження нових ефективних 
заходів щодо залучення коштів приватного сектора і ефективного їх 
розміщення, оскільки чим більша доля залучених коштів клієнтів банку на 
довгостроковій основі, тим стабільніша частина ресурсів банку, що 
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